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Hola, qmzas me han visto 
andando por aquí desde hace un 
rato. Me llamo Antje Christin 
Benne (se pronuncia como 
antier, quitando el 'r'; para el 
deporte y por ser más corto y 
más fácil me llaman Chris). Soy 
estudiante de ingeniería 
aerospacial en la universidad de 
Stuttgart/ Alemania. 
Vivo en el norte de Alemania, cerca de Hanóver, pero 
como Stuttgart es la única universidad en Alemania (sin 
contar la universidad militar en Munich) donde se puede 
estudiar mi carrera, desde el inicio y no como 
especialización de ingeniería mecánica, escogí estudiar 
en el sudoeste de mi país. 
Los primeros dos años tuvimos cálculo, física, mecánica 
y electrotecnia junto con los estudiantes de mecánica. 
Además estudiamos termodinámica, materiales, diseño 
de vehículos aéreos y análisis numérico. Pero lo más 
impresionante de estos dos años son las 
construcciones/dibujos técnicos, hay uno por cada 
semestre. Les dan el tema en el primer mes del semestre 
(el semestre tiene 4 -5 meses) y aun cuando muchos 
estudiantes empiezan al instante, de repente se 
encuentran con otras cosas que deben considerar y todas 
de mucha importancia. Entonces, viene la penúltima 
semana del semestre y todos los estudiantes andan con 
barba y ojeras; algunos también sin comer y las clases 
quedan vacías... El último problema es obtener la 
impresión de los dibujos, porque son de tamaño DIN A 
O. Después nos reunimos con los compañeros, para 
tomar unas cervezas, comiendo algo - normalmente una
Estudiantes alemanes en una excursión en 
Amsterdam/Holanda 
/ 
pizza enorme - hasta que todos se caen de las sillas por 
el suyño. Es la aventura de estos estudios y lo que se 
apren�e es como sobrevivir sucesivas noches sin sueño. 
Luego el currículum nos prescribe de hacer practicas de 
18 semanas. Eso hice en Inglaterra con Halfords Ltd 
(una cadena de detallistas de partes y accesorios de 
carros y bicicletas) y en el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) de 
Monterrey/México en el año 1999. Como me habían 
dicho que al hablar inglés no iba a necesitar saber 
mucho español de antemano. Al llegar a México no 
sabía más español que 'Buenos Días' y los Mexicanos 
no sabían más inglés que 'Helio'. Así que tuve que 
aprender español de la manera difícil. Esas prácticas 
eran muy teóricas, como son todos los estudios en 
Alemania. La única parte práctica son ocho semanas de 
prácticas de metal mecánica que tenemos que realizar 
antes de empezar nuestros estudios. 
Después al regresar a la universidad otra vez las 
materias consistieron en 
1. Método técnico-experimental, Estática, Método de los
Elementos Finitos, Dinámica
2. Dinámica de Fluidos
3. Tennodinámica
4. Aeromecánica, Tecnología de Control
5. Técnica Aeronáutica
6. Grupo Moto Propulsor
7. Tecnología Espacial
8. Ciencia de Proceso de Datos
Por el cuarto año los estudiantes tienen que escoger dos 
de esas materias y por cada una de esas dos 
especialidades tenemos que hacer una tesis de medio 
año. Me especialicé en Dinámica de Fluidos y 
Tecnología Espacial. 
Mi primera tesis 'Conceptual Design Study of a Mars 
Aeroplane launched as a secondary Payload on Ariane 
5' la hice en el College of Aeronautics en 
Cranfield/Inglaterra. Esta consistió en la posibilidad de 
construir un avión lanzado por Ariane V como carga útil 
secundaria, para hacer investigaciones científicas y 
tomar fotos en el planeta Marte. 
¿Por qué un avión en Marte si ya hay sondas espaciales, 
exploradores estacionarios y 
exploradores móviles (robots) 
Avión, explorador 
estacionario y móvil 
en Marte 
para hacer este tipo de 
investigaciones? Porque las 
sondas espaciales están muy 
lejos del planeta y así la 
resolución de las imágenes 
captadas no es buena. Por otra 
parte exploradores estacionarios 
y móviles experimentan 
restricciones por el terreno, 
como barrancos y rocas. Así el 
avión combina las 
ventajas de esos dos. 
En 1999 NASA quería hacer 
este experimento por el 
centenario del primer vuelo motorizado de los hermanos 
Wright en la tierra en 2003, pero por falta de 
financiamiento el experimento fue abandonado. 
En Ariane V hay un espacio que no esta usado por la 
carga útil, este se vende más barato para usar por cargas 
útiles secundarias pequeñas. Ese circulo se llama ASAP 
5 ( Ariane 5 Structure for Auxiliary Payloads) y se 
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